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Case report: Traumatic lesion diagnosis
in partially carbonized body
intRoDução
Nas	 queimaduras	 de	 quarto	 grau	 ou	 car-bonização,	segundo	a	classificação	de	Hof-fmann,	 a	 alta	 temperatura	 gera	 redução	
parcial	 ou	 total	 dos	 te-cidos.	 Isto	 causa	 alterações	
frequentes,	tais	como	a	posição	de	pugilista	(devido	
a	 retração	 tecidual),	 fraturas	 de	 ossos	 longos	 e	 de	
calota	 craniana,	 abertura	 de	 cavidades	 torácica	 e	






legal,	 face	às	dificuldades	para	 identificar	 as	 lesões,	













manipulações	 odontológicas,	 etc.,	 podendo,	 se	
necessário,	chegar	até	a	análise	genética	(exame	
de	DNA).












direto	 tem	 como	 principal	 etiologia	 o	 acidente,	
mas	não	é	excepcional	a	 relação	com	suicídio	ou	
mesmo	com	o	crime	de	homicídio(1).	Em	 literatura	
internacional,	 a	 carbonização	 é	 atribuída	 princi-
palmente	a	causas	acidentais.	Em	estudo	realizado	
em	Lyon,	na	França,	no	período	de	1993	a	2003,	
com	40	 vítimas	de	ação	de	 fogo,	 a	 incidência	 de	
acidentes	 foi	de	50%,	homicídios	30%	e	suicídios	
15%(4).	 Em	 Lubeck,	 na	 Alemanha,	 estudo	 com	
115	 vítimas,	 no	 período	 de	 1990	 a	 1999,	 revelou	
a	 incidência	 de	 60,8%	 de	 acidentes,	 14,8%	 de	
homicídios	e	16,5%	de	suicídios(5).	Em	outro	estudo	










queimaduras	 e	 carbonização	 parcial	 em	 cabeça,	
tó-rax,	abdômen,	membros	e	extremidades,	restos	
de	 cabelos	 ulótricos/cimótricos,	 restos	 de	 pele	
de	 cor	 parda,	 sem	 sinais	 vitais	 de	 queimadura	
e	 na	 cabeça	 foram	 verificados	 hematomas	 na	
musculatura	 supraorbitária	 esquerda	 e	 parieto-
occipital	 esquerda,	 sem	 sinais	 de	 fratura.	Não	 se	
identificou	lesão	na	parede	externa	devido	ao	grau	
de	 carbonização.	 Foram	 realizadas	 radiografias	









se	 extenso	 hematoma	 subdural	 parieto-temporal	
direito,	 sem	sinais	de	 fratura;	 a	 cavidade	 torácica	
apresentava	discreta	equimose	retroesternal	e	sub-
diafragmática,	 com	 extensa	 coleção	 hemorrágica	
na	 cavidade	 pleural	 à	 esquerda	 (hemotórax);	 os	
pulmões	 encontravam-se	 hemorrágicos,	 com	 le-
são	 pérfuro-incisa	 transfixando	 o	 lobo	 inferior	 do	
pulmão	esquerdo,	no	seio	costo-frênico	esquerdo,	







interesse	médico	 legal;	 na	abertura	da	 traquéia	e	
dos	brônquios	principais	não	foram	encontrados	si-
nais	de	fuligem	ou	corpos	estranhos;	na	cavidade	






Apesar	 da	 etiologia	 jurídica	 das	 lesões	 pelo	
calor	direto	ser	geralmente	acidental,	como	ocorre	
em	 incêndios	 de	 casas	 e	 prédios,	 explosões	 de	
materiais	 combustíveis,	 acidentes	 de	 trânsito	 e	









uma	 simulação,	 ou	 seja,	 a	morte	 pode	 ser	 crimi-
nosa	e	as	condições	do	cadáver	e	do	ambiente	pre-
paradas	para	indicar	um	suicídio(1).	Nestes	casos	a	
multiplicidade	de	 lesões	não	é	 incomum	e	o	 fogo	
atua	sobre	os	corpos	com	o	objetivo	de	mascarar	
lesões	 corporais	 ou	destruir	 total	 ou	parcialmente	
regiões	 com	 potencial	 de	 identificação,	 como	 im-
pressões	digitais	e	face(8).






dendo	 orientar	 o	 judiciário	 para	 o	 diagnóstico	 da	
causa	jurídica	da	morte(9).
















indicam	 a	 ação	 de	 instrumento	 pérfuro-cortante,	
atuando	da	esquerda	para	direita	e	de	baixo	para	
cima. O	 hemotórax	 descrito	 indica	 hemorragia	 in-
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Um	 exame	 pericial	 bem	 feito	 e	 minucioso	 ga-
nha	maior	importância	em	casos	de	carbonização,	
principalmente	 pelo	 fato	 de	 o	 comprometimento	
estrutural	do	cadáver	ser	extenso	e	haver	grande	di-
ficuldade	para	se	localizar	a	sede	das	lesões	e	para	
se	determinar	os	respectivos	agentes	causadores.
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abstRact: Report	of	a	necroscopic	exam	performed	in	an	male	adult	whose	identity	was	unkown.	The	body	had	partial	
carbonization	and	rare	areas	of	 intact	skin.	The	skull	contained	subdural	hematoma	and	the	chest	showed	an	stab	
wound	and	hemothorax.	In	the	abdominal	cavity	it	was	found	a	rupture	of	the	stomach	wall	in	the	great	curvature.	The	
cause	of	death	was	the	combination	of	chest	and	head	trauma	as	a	consequence	of	blunting	and	stabbing	instruments	
action,	with	carbonization	occurring	after	death.
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